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．』??』???





??? ??????? 、 ???????????????????、???????????????? ???? ???????。???????、 ??????????????、?????????っ?????????? ? 、 ???????????????。?っ??、 っ 、 ??? ?? 。??????? 、 っ 。 、????? 、?? 、 ?? ???っ????????????? ??っ 。?? 、?? ??? 、 。?????、?? ?? ? ? ? ? ?、 ??? ? ? 、?? ??????? 。 、 ? 、?? ? ? っ 。 、?? ??????? 、 っ?? ? 。????????? 、????????? ????「????????????????? 、 ????? ?。 ?、?? ??? ? ???、 、 （ ）?? ? ? ?? っ????? ． っ 、 ????? ? 。?、??????．??????? ? （ ）、 ?? 、 ??????????? っ 。 ???? 、 （ ? ）?
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???、?????????っ??????。?????????、????????????????????????????????、? ? ? ???????????????????????????? ? 。 ?、??? ? 「 」?、 ? ? 、??? ????? っ 。??????? ???? 、 ? 。 、???? ?? ? ?? 、?? ???っ???、? ???? ? 。 、?? 、 ??? ? 。 ? ??? ? っ 、 、?? ? 。 っ 、 。?? ? 、 ?? ? ?? ? 、??????? 。 、 ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ? 、????? ??。 ? 、????? 、? ? ? ?????? 。 っ 、 っ?? 。?? ?。?．??? ???? ? ?? ???? 、? ?? ?? ??? ?? ???????? ??． ?。 ? ?? 、? ???? 。 、 ? っ?? ?っ? ? ? 。????? 、 ? 、????? っ ? 、?? 、?? ? ? ? 、 っ?? ? っ 。 、??、 ?????? ? 。?? 、 、 ? 、 ?
?
???「「「．
?っ??????、????????????????????????????????? ? ? 。 、 、?? ? ????っ?。???、??????????????、?????????? ? 、 ? ? 。???っ 、 ? ??? ?? 、 ???? 。?? ?、 ?? （? ） ? 、??????．??? ? ? ??? ???????、??? ??? ? 。 、 （】 ）、?? ??? ?? 。 、 、?? ? 、 、?? ?? ? ? 。???? ?? 。?? 、 ?? ??? ?? ? ? ? ?????? 、?? ?? ? 。 、?? ? ? 、 、．????????????、?????????????????????????????。
?? 、? 、 ???? ?っ っ 。 、 ? 、?? ? っ? 。?? 、 ?????? 、?、 、????? 。 ??? 。??、???????
?．??????? 、 ????、 っ ? ????? ????? 。?? ． ? ?? 、??? ?、 ?? ??? 、 ? 、 ??? ? 、 ． ?? 、???
3之
?????、????????????????????????????????っ??????????。????（???）、?????????????????????? 、 ? ? ?? 、っ????????????????。??????????????????????????????? 、??????? 、? 、????? っ 、????? 、 ? ? 、 っ?? ??っ?。 、 ? ? ??? ??? ???、 ????? ? ???? ??? ????? 。?? ??? 、 、??????? ? ?? ? 、????? ? ?、 ? っ ?
?? っ 。???????? 、????? っ 。?? ）?? ???、?????? ??? ? っ? ?? ? 。??、 ?? ? 、???? ?? ??? ?????。 ? 、 ． 。??、 っ 、 ? ??? ? 。 、????? ?。 ? 、?? ? ? 。??っ ?、 ? ???? ?? ???? ????、? ? ? 、?? っ 。 、 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、 ??? ?、?? ? 。?? ?。
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???????、????????????????????、????????????? ?????????っ?。?? 、 ?、??? ? っ 、 ? ????????、 っ 。?．??? ??? ? ? っ 、 っ?????????? ??? ?。? 、 （ ? 〜??）?? ?? ? 。?? ? 、 、 、??? ??? 、 っ 。 、 っ?? ?、 っ 、 っ?? 。? ?? ?? 、 ? っ??、 ? 、? 。 、?? ? ?っ??????。??、??????????????っ????????、?????????? ? 。 、 （ ）、?? ? 、??? ???、 、っ?????。?? ? ? ??? ??、????? ? 、っ??????? 。 ?（?? ） 、 「 」??? ? ? ???? 。?? ?。?? 、? ??? ? ? 。????? ????? ? ? ? 、 ??? ? 、?? っ?。 、????っ ? 、 、 （。??）????? ? ? っ ? 。?、?
3十
??????、??????????????????????????????????、???????????????（????）??????????????????? ? 、 ? ???? ??? っ 。 っ?? ? 。 、 （ ）?? ? 。?? ? 、 っ 、?? ? ? っ 。 、?? ? っ 。??、 ? 、 、?? ? 。 っ 、?? ? 。?? 、 （ ） ??? ? ? 。?．????? ? ? ?? っ??? ? 、 （）?????? ??????????。???、?????、????????????? 、??????? ? 。?? 、? ? ??? 、?????? ??? 。?? 、?? ? ? ?? ? ????? 」????? ??? ?。? 、 ? 、???? ??、 ?? ? 。 『 」 ?????? ?? ? ?っ 。????? 、 、 っ????? 、 っ 。 ??、 ? 、??っ??、 、??? ? っ?? 、 っ 。??っ?、 っ 、
，∫




???????????、???????????????????????????。????????、??????? 、 ? ???????。?っ??、． 、?? ?? ? ? っ 。 、?? ? っ???????????。??? 、 ?? ??? ?、 （ ??? ?、 ??? ?、??? ? 。?、?．??????? ??????? ??? ? ? ? ?? ????????? ? ?? ???? ? ? 、 。???、??? ? ?? ???、 ? ?? 、?? ?? っ 。 、 ???????????っ????、???????????????????っ??????。?? ??、 ? ? ? ????? ??。 ? 、 （ ） 、??? 、 「 、??? 、?? 。 、 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 。?? 、? 、?? ? （ ?） ??? ? ? っ ? ? 、 ???? 」 ?? っ?? 。?? ? ? ?? 。??っ? ? 、 ??? っ 。 、 、?? ???? ．?? ??? っ ? ?っ?。???っ?、????????????? ?? ?? 、 ? ?? ?
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????っ??????、??????????????。?????????????? ?、????????????っ 、 っ 。 、 ??? 、? ? ?っ ????? ????? ?????????? ??? 、 っ?? っ 、? ?っ 、?? ? ? っ 。 ??、? っ?? ?? っ 、 ? ??????っ????? ? ??? ??? ???、 ??、 ? っ 、 。?? ?、 っ?? 、 ? っ?? っ 。?? ?、 ? ?? 。 （???）??????????????????????、?????????????
????? 。 ?、? っ?? っ 。 ? ? 、 っ?? ? ? 。 ? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ 。?? 、 ? 、?? ????．????? ? 、 、 ? ??? 、? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? 。?? ? ? ? っ????? 、 ? 、?? 、?? ．? ． ． っ 。 ???、 ??、 ?． っ??? ?? 。 、 ?? ? っ?? ?。
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?????、???????????????????????????????????????、???????????????????????????????、???? 。 、 っ?? ? 、 ??。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 っ 、 っ?? ? ? 。 、 、?? 。 、????? っ?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ? ? っ??。?? 、? ?? 、 ? 。???? ???????????????? ? っ ???? 。 、?? 、?????? ?? 、?? ? 。 、 ? 、?? ? ?? っ 、???????????????? 、?? ???? っ 。?? 、??? ? 、????、 っ 。??? ?っ?? 、 ?? ??? ? ? っ 、?? っ 。?? ?、 ?? （ ＝ ） 、 ?? ???? ??? 、 ???? ? っ?? ? 、?? ? ????、 ｝」?? ??? ? 、? 、
?
…．．??













?，?「??』?????。?．?『???」 ??????。?． 『 』 ? 。?， 『? ? 』 ?? 。?． ?? ?「 ? 」 （ ???????????『?????????」? ? 、 、???? ）。?『 ?」 ? 、 ﹈?? ?、?? ?? っ 、 「 ??」 ??? ?。 、 ??????っ??? 、 ??? ? っ ? 、?? ? ? ?? 。?， 『? 」 ? 。?． 『? 』 ? 、 。?? ?? 。?， ??．『?? 」 ? 。?． ?? ? 。?． 『?． ? ?』 。?． 『? ＝〜 。 、?? 。?。 『 ??」 〜?， ???? ? 。?． ??「 ? 」 （ ）、 「?? ． 」 （「 ?』? ）、 「 ? 」 （ ?『?? ???』?．? ? 、 ??? ? 。 、 「 」 、?? ? っ 、 『 」 ??? 、 ? ?? 。 、?? 、? っ 。?．? 、 「 」?（『? 」 ? ） 。?．??? ?? 、??、? 「?? 」 （ 『 』 、 ? ）、 ??? ?「? ? 」 （ 『 ）?? 。?． ? ? 、 、?? ? 。
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．??????????「????㌧?















??????????????、 ???????????????????、???????????? ?? ??っ?。?っ?????、??????????っ????????? 、 ? ?、 ? っ ??? ? ? ????? 。???、????? ． 、? ． 、 ?????? ? ? ? ? ? ??? 、 。??????? 、? ????? ?? ? ? ??、?? ???????? ? 、 っ?????????、??? ?????、??? ?????????????。 、?? ? 。 、?? ? 、 っ 、 ?????、 っ 。 ??? ?? っ 、?? ? ? っ 。 ? 、 ??? ?? ? 。?? ?? 、 っ ??、????? 。 、??、 ?、 ??? ? 、?????? ? 、?? 。?、??????
?．?????
??、??????????????????????。??、??? ????
?????? 、 ??? ? ????、 ? 、??? っ ｝ 。 、?? ??? ? ???? ? 。 、??? ???? ?
5?
??????????????。????????、?????????????「?????『???」??????????? ． ????、????????????????、???????? 。 っ 、 ???、 ? っ ? 。 ? 、?? ? ??? ?っ ??? 。?? ?、 ?っ????、 っ 、 ? ??????? ? 、 ? 。 、??、 ? ? ? 、??っ ? っ 。 、??、 ? 。?? ? 、 、??っ??、????? ? ?? ? ??? ?????? っ?、 ? っ 、 っ?? ?? 。?、 ? ? っ っ??、??? ?。?? ? ?、??? ? ??? ? 、?? ? 。 、 、?、 ? 、?。 ??っ 、 、 、?? ?? 。 、 ? 、?? ? ?? ???? 。?．????? 、 ? ?。 、??????? ? 、 っ．???????、????????????、??????????????????????? ? 。



















????? 、 ? ??。????、????? ?????? ???????? っ????? 、 『 』?「??? 、 、 。 ??、 ? 、 、??? ? っ ．??? ??? ?? ?? ? ???? ??????? っ 。 、?、 ? ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ? 。??? 、 、 ?? ??っ??? 、 ?????????? ?っ?????? ? 、?? 。 、 、?? ?? ??? ?、??? ? っ 。 、?? 。?? ?? ? ? 、 、?? 、 （ ）?? ??? 。??、?? ? 。 ??? （ ＝ ）?? ? ??? ?、 ? 。 ? 、 『 」 ? ? （??」 「????? 。 ? 、?? ?。
偲
???、?『???」????、?????????????????????????????????? ? 。? 、 ????????? っ 『 』? （＝ ） ????? ?? ??、? ?????? ???? ?????? 、 っ ? 。?? ? ? ? ??????? ?? 。 、 ? ? ? 、??????? ? 。 ? 、?? 。????? 、 ?? ? ? ? っ 、?? 、 っ??。 ? っ 、 、 ??? っ 。 、?? ? ?? 。?．???????? 、 、 、?? ????、 ??? ??? ? っ? ??、 ? ? 、 、 っ?? ?? 。????? 、 （ ）??っ 、?? 、????? 、 っ 。?? ?? 、 っ?? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、 、 っ 、?? ? ??? ? ?? 。 、 、?? ? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 、?? 、 、 ? 、．????????????????????????、??????????????????? ? っ?? 、 ? ） 、?? ??? ? ? 、?? ? 、 、






















































































































































?、??．????????? ???? 、 ? ? ???????? ??? ? 。??? ? 、 っ???????????????????????????????????????????? ? 、 。? ??? 、 「 」 っ?? ????? 、 。 、?? 、 ??? ? っ 。 、?? ?? ?? ???。?? 、??? ??? ??????????、?? ? 、??? ? ? ? ? ? ???? っ 。??? ? ?っ 、?? っ? 。 、?? ? っ 。?? ?? ??? 。??? 、 っ?? っ 。 、????? 。 ?っ っ 、?? ? 。?? 、 ? 、 、?? ? っ 。 、?? ? 、?? っ ? 。 っ 、 っ っ?? ? っ 、??? ? 。 （?）??? 。?? 、? 、?? 。? ? っ 、
∫ユ
????（????）??????????っ???????。???????、??????????? ? ? ? 。 ????、? 。?．???????? ?、 ? ? 、 ???????????????? ??っ?? ?????、 ? ? っ 。 、 、?? ?? 、? ?? っ 。 ? 、?? ?? 。??、 、????。 、 ????? ? ? ? ????????? ? （＝ ）?? ?? ??、 ??????? 。?? ?? ?? っ 、 ?
?????｝???????????
??????? ? 、?? ??? 。?? 、 ? ?????? 。????? 、 、 ? ??? 。 （ ） （ ? ）?? （＝ ）?? ? ?? ? 。 、?? 、? ????? ?? ? 。?? ?? ?? ?? ? ??っ? ? 、????? ? ??? ．」 。 、 ．?? ??? ? ??? ?、 ??? 、?? （ ） 、 ? 、 ?? ??? ? ???? ??? ? ?｝」?? ? ? 、?? ? ? 、 っ っ?? 。?? ?、 、 。
詔
?????????????????、?????????????????????????????? っ 。 ? 、 ????? ?????????????? 。??? ??? ???? 。 ??????、 、 ???? っ 。????? 。 、?? 、 、?? ? ?。 、??? ?????????????????????????????。???、???????
????? 、 、?? ? っ 。?? っ 、 ｝ ????? ??? ??? っ?? ?? 、っ?。??????、????????????、?????????????????????? 、 ? っ 。?? ? 、 。?? ? 、??。?、?．????? ????? 、 ???? ??? 、????? 、?? 、 、?? 。?? ?? ?? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 、 っ?? ?、 、?? ? ? ?。?? 、 ?????? 、 ? ? ?? 。 、??? 。???????っ ? 。 、 ???????? 、 ?? ? っ 。?? ? ?? 、
5子
?????、??????????????????????っ?。???っ?、?????????????????????????????、??????????????? 。?? 、 っ ? ?っ ????? 。 、?。?? ?? ? 、????? ? っ 。 、?? （? ） 、 ?????? 。 っ 、 ??? （ ） 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、
?????????????、????????、．?????????
???、? ????? 。?????????、??? ? 、 、?? ? ?? ? っ っ 、?? ??? ??? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? 、?? ?? ?、 ?? 、????? 、 ? ? っ 、?? っ っ 。?? ? ? ? 、????? ? っ 。 、?? 。 、 っ?っ ? 。?．????? ? ? 、 っ ??? ?? ?? ????? ? 。?? 、? ? 、 ? ??? 、???????、 、 っ
???????????????
????? ? 。 っ 、?っ ?。?? ?、??? っ?????、??? 。
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??????????、?????????????????????????????????っ?。? ? 、 ????? 。 っ?、 ????????、??????? っ 。?? 、? ? 。???? 、 ? ?????、 ? ??? ??。? 、?? ? ． 、 っ????? ??? ? ? 。??、 ? 、 、??? ?? ??? ?? 。?? ? 、??っ?。 、? っ 、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? ? 、 っ????? 。 、 。??っ 、 。?? ?、 ? っ?? ? 。?? ? 、 っ???? 。 、 ? 、．???．????????????????????????っ?。???っ?、??
?????、 ? 、????? ?? 。 、 っ?? 、 ? っ?? ? 。 、 ? っ 。?? ? 、 ? 、????? ?、 ? っ?? 。?，??? ??｝ 、????? 。 ? 、 、 っ?? 、 ? 、 っ?? ? ? ?。 、 、?? ? 、 ? 、
』
5
??????????????????????。???????????????????????? 、 ?????????????。??????????????『???』??? 、 ?????? 。 っ 、 ? ?????? 、っ???????。??? 、 ? っ 。?? 、 っ っ 、
?????????????????




???、??? ?? ??っ? 、??。 ? 。?? 、? ? ? ?っ??、 ???? 、 、 ? ??、 ? 、?? ? 。? 、 ? ? 、?? ? ? っ 、?? 。? ? 、?? ? 。 。???、? 、????? っ 。 、 、?。 、 ?? っ?? ?? ? 。 、っ?、?????????????????????、? ?? ????っ??????? 、?? ? っ????? 。
∫7
???、??????????????????????????????。??????????????????????????????、?????????????っ??? ? っ 。 、 ? 、??? っ 。 、 ??? 、 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。注?．????? ?? 「 （ 、??????） ? 。 、 、 「?? 、 、 っ 、??、 ? ? 、 っ 」?? ? （ ? ）。 、?? ? 。?． ?「 」 （? 『 』 、 、?? ?）。?． ??「 ? 」 （ 『 、 』 、 、?）。?， ???? 。?， ??「 」 （ ）。?． ?? 「 ? 」?? 、 「 」 、 「?? ?? 」? 。?， ? ? 「 」 （『?? ?）、?． ? 。?． ??? 『 』 （ 、 ）。、?， ?? 。?． ?? 。?． 『 』 ? 。?． ??「? （ ）。?． 『 ? ??． ??「? ? 」 （ 『 』 、 、｝ ? ）。?． ?? 「 ?」 （『 ??? 。?． 『 ?』 「 ? ?
?、 ? ?」 「 」。?， ????， 「 ? 」 「 」 （ ? ）。
タ8
?．?『???」???。?，?『? 」? ????????、????????????。?． 『 』 ? 。?． 『? 」 ? 、?． ?? ? 。?． ?? ? ? ??? 『 』 ? ??。?． ?? 。?． ?? ? ? 、 ? ??「???? 」 。?． ?? 。?． 『 』 。?． 『 ?? 』 。?． 『 ? 』 。?． ? ???」 『 ? 」 「 」 。?． ?? ? 。?． ???． 『? 』 ? 、 『 』 ? 、?? ???． 『 ?』?． 「 ?」 。?． 『 ??」?． ???? ?? ） 、 （「 」）?? ? （『??』 ??? ? ）。 、 ? （?? ） 、 ???。 ?、 『 』??。?， 「 ?」 ? ? 。?． 『????． ??? 。?． ?? ? 、 ? 、?? ?? 、 っ?? ? ? 。?． 「? 』 「 」??（?? ）。?． 『 ?」?． ?? ? っ 「 」 。?， ?「 」 （「 ? 」 ）?． 『? ?」 、 、 ??」 （?? ） 、 ? 、 っ
?5
????
???????????。?，???? 「 ???」?（????????『???????」??、??????、 ）。?． ? ? 、? ? ?????????っ?????、 ? ??っ????????。 ?、 ??? 「 」?? ? ? ? 、?? 。?． ? ?『 』 （ 、 ）。
ら。
〔??〕??????????
?????????? ?? ?????????????っ?????、????（｝???）?? ? ?? 、 っ 。 ? 、 ? ????? 、 ? 、 ? ? ??
『??????「???．???．???｛」」??????、????????????
?????。 、 ． っ 、?っ ???? ? ??、??????????? ???? ???? 。???、 ???? 、 「 ? ????? 。 、??、 ??、? ? ?、 ????? ???????????っ?。????、???????????????????????????、 っ? ??? ? 。 ?、? ． 、?「??????」??っ?? ???? ? っ 。 っ?、 ? 、 ?????、 ? ? ?????? ?っ 。?? 、 ? 『 』 ??「??? ? 」 っ 、 、?? っ ? 。 、?? ? ??っ 、?? ??、 「 」 。っ?、????????? ? ?? 、 ? っ??、?? ? 。 、?? ? 、 ?? ? 、 ?





?」????「?，?，?，?」????????????。???、????????????????????????、?????????????????????????? ? 、 ?っ? ???? っ 。 ? ? 、?っ ? ? 、?? ? っ?? ? 、?????、 ．． ． ． ． ヵ っ 。 、?? ?、 ??? っ ． 。 、?? ??? 。?? ?、 『 』 （ ＝ ）????? ヵ ヵ??っ 。 、 『? 、 「 」 『 』?ヵ ?? ． ヵ 。 、 『??』?? （ ） ?、? ? ? ??? 」 、?????、?『? 」?「 」 ??????? （???? ? ） 、?? 。 ??、??? ?、 っ ? 。?? 、 、 ???? ?。 っ 、 、????? ?? ? 、 ? ? ??? 。 、?。?．????「 ? 』 ?（? ）? ? 、 ? ?? ???「??」?? ? ? ? 、 「 ? ?」? ?? ???? ? 。 ?? 、 「 」 ??? 、 、 っ 、?? っ 。?? 。?? ??? ?? っ 、 、 っ ? ?????? ? っ っ ? ? ??? 。 、 ?『 』??、 ? 「?? 」? 、 、
るz
っ????????????????????、??????????、???????????、?????????????っ?????????????????????????????。??、???????、????????????っ????????? 。
???、?????????????。?『??』????（????）???????????、 っ ? ? 、 ??? ?、 ? ????????。???、?? ? 、?。 ? ?? 、?っ ?? ? 。?? ?、 ? ? ?????? 。??、 。っ?、????????、???????? ?????? ?っ 。 、 ?? ?? ? ????、? っ?、 ? ? っ 。?? ? 、 、 、 、?????????? ? 、 ? ?? ??? 。 、?? ? ? 、 「 」 ???。 ? 、 ? っ?? ? ? 。?? ? ?????? ??? ?っ 。 、 ??っ ? 、 、??、?? 、 ? っ
???。?? ?? ??? 。 、 、?? ? 。?．????? ? 、 ? ??、 ????? 、 、 ??? ? 。?? 、 （ ）＝， ?????????? ?? ? 、 ???? ? ?? （＝。
5?
?）???、????????????????????、???????????っ????、 ? っ ? ??????? ??? ????????? ? ? 。?? ??（ ???） ??????????? ?????????? ?????、???????? ???っ???、 （『 』 ）。?? ?? 、 ? ? ? ? 、 （ ）?? ? っ （『????」??????）。
????? 、 っ 、???、? ? ?? 。?? ? っ 、 っ?? ?。 （ ） 、?、 ? ． 。 、
???????????????????、???????????っ????
?。??、 、 、?? っ ? 。 、 っ?? ????? 、? ? ? ? っ????? 、 、?? 。?? 、? ． ??? 。?、
?
?。????? ???? ? 、 ? ??????? 、? （ ）?? ? 。 、 、?? ? 。 ? ???? 、 ? ??? ????、 ? 、?? ? ???? 、? ?? っ 、 〜????? ? 、??? 。 、?? 、 ? 。?? 、 、 っ?????
‘早
????????????????、???．?、??????????? ?? ?? 、 ?? ?? ??? ??? ??? ???? 、 ? ? （ ? ?? ）?? ?? 、 ?????っ?? 、??? っ?? ?? ??。 ??、? ???? ?、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ??? ? 、 。 」?? ?? ? ? ?? ?? ?? 、? ??? ? っ っ?? 。?? ??、 ? 、 、?? 、 、?? 、? ? っ 。????、??。 、 （ ） っ 、?? ? ? ?? 、 っ?? ? ? 。 、?? ? 、 （ ） ??? ? 、?? ? ?? 。?? 、 ? 、?? ? っ 、?? ? ? っ?? ? ???? ? 、 ? 、 ??? っ 。?? ? 、 、?? ? 。 っ 、 『 』?? ? ?? っ 。??、 ? ? 。?．??? ??? ???? ?、．」 。 ． ㌧?? 、?? っ 。 、?? ? っ?、 ? ??? ?? ? ?? ? ? 、?? ? 。?? ?っ? 、
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??????? ?? ??? ? （ 、? ）?? ? ?←?? ? ←?? ? ←?? ??? ??? ）?? ?? ． （ ） ← ←?? ? ←????? ← ? ，






??????? ?、 ???????????????????????、????? ? 、 ??? ?????? ? ???????。????、???????????? 、 。?? 、 ???????????? 、??????????????????????っ ? ? 、????っ ? 、?? 。????? 、 ? ? 、?????。??? ? 、??。 ? 、 ??? ? ??。 ? ? 、????? ? ? 。?? 、 。 （ ）????? 、 っ ? 、??、 、 、 ? 、 （ ）?? ? 。?? ? ?? 、????? ????? ? 。 、 （????）????????（????）??、??（????）、??、??、???
????? ? 。 、?? 。?? ?、? 。 、?? ?? ? 。?、?．??????? ? （】 ）? ?? ? 『 ???っ?、 。?? 、 、?
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?????????????。????????????、?????????????? ? ??? ?? ? ???? 、 ?????? ? ? っ??。 、????? ?????? 、?? 。??????????????????、?????????????????、???????? ? っ ????。 、 ? ? っ 。 、?? ?????? 。??????? 、 っ 『 』????? ? 、 っ ? ????????? ?、? ?? ＝ 、 、?? ??っ ? っ 。?? ? 、 っ 。 、?? ? ?． 。 、 ? っ???。??????、??????? っ ????、 ? ? ? 、 ?????????????? ?? ?? ．」 。 、 （＝ ）??? 。 ?????? ? っ??、????（????）?????????? っ ? ? 。 、?? ? ? 」??っ ? 。 、??．」 、 ? っ ．???、???????、?? っ? ? 、??? 、?? 、 っ 。?．????? ? 、 ????、? っ?。???? ． ??? ? 、 （ ）??、 ? 、 ? （ ） 、 （???）?????????????????????、??????????（｝???）??? ? ? 。 、?? ? 、 っ 、?
?? ?、? ? ? 。 、??? 、 、 （＝ ） ??? ?? 。?﹇ 、? 、 ?
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??????????????、????（????）???????????????????、????????っ?????、??????????????????????っ 、 （ ） ? ? 、
????????????、???「??????」?????????．、??
????、?? ? ? ? 、??????? 、 。 、?? ． 、?? ? ???、 ? ? 、 っ ??? 。? ? ??????? ?、 、???、? 。??、 ? ? 、 ? ? ????????????」 ??????????? ? っ 。?? 、 ?????? ?? っ?? 。 、 っ 、?? ? っ ?。 、?? ? ??? 、 っ? 。 っ 、?? ?、 ? 。?? ? ?? 、 っ??。????? ??．???????? ?（ ）?? ? ． ???? ?????????．?? ??．? ? ? （?? ）?? ? ． ． ??????? ． ??． （ ）?? ?? ．?? ? ．??? ? ?
?
?．?????．??????????（??＝??）??????．?????。 ? ? ?????????????????? ?． ． ? ? ?????????????????． ? ?（?????）?? ????? ? ?（ ）?，? ? ? （ ）?? ??， ? 】 （ ）?? ?? ．?．??? （ ）?? ? ．?（ ）?． ? ＝ ? （ ）?? ?? ．?．??? ? ? （ ） 。?． ??? （ ）?? ?? ．???． ? （ ）?? ?? ．???，? ． （ ）?? ??．??? ｝ ??? （ ）?? ? ．． ? ．???????．??? 】 （ ??? ）?? ? ． ??．??? ＝ （ ＝ ）?? ? ???? ? 。 。
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???????、?「?? ?」??????????????、????????????????、???? ? ?? 、 ? 。 、?? ? 。?? 、? ? ???????、??????????。 ? 、?????? 、 っ 、??、 ? ?。?? ? 、? ? ? ??? 、 ?????? っ 。??? 、 っ?? 。 、 ? 、?? ? 。?? 、 、 、 、????? っっ?。????? ? ? ? 。 、??????? 、 ?? っ?? ? 。 （ ） 、???????? 、 、 っ?? ? ? っ 。 ? ?．? ?? 。 っ 、????? 、 っ 、?? 。?? 、? 、 ???。?? 、 、?。??． ?? ? ? ?『 』 （ 、?? ?? ） ?? ???。?． ? 、 『 」 ?＝ 。?． ??? ?。?． 『 ? 』。?． ??「 」 （??『 ?? ??? 」 、?? ? 、? ）。
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?「?????」????＝???、??????「?????????、?????????」??っ?、 ? ? ???????。?． 「 ? ???」?（? 『 」 、?????、????? ）。 、 ? 、 「 ??? 」 （『 』 ）、 「 ???? ? ? ? ????『 ? 』「 』 ? ? ??? 。?「 ? 」『 ??． ?? 「 ?? ? 」 （「 』 ）。?． ?? 。?． ?? ? ? 、? 『 』??、??「 」 っ 。?． ? 。?， 『 ?』?『? 」。?． ?? 、 、??。?． ?? ? ?? 『 『?? 」 、?? ? 。?， 「 。?． 『 ?」 。?． 『 ? 』。?． 「 ? ?』? 。?． 『 ? 』 ? 。?， ?? ? ? 。?． ?? ??． ?? ? ? 。?． ?? 、 ?? 、?? ??、 、 ??． ? ? ?、?? ?? 、 。?． ?? 、 、 、?? ?? 、 。 、?? ? 、?? 。?． ?? 、 ? 。?． ? 。 ? 、?? ?? ?? 、 ? ? 。?． ? 。?． 『 』 ? 。
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?????????? ?、 ????????????????????????????????? 、 ? 。??? 。 、?? 、?????????? ? ???????????? ??? ?? ?っ 、????????っ????????????、 、 、? ??? 。?? 、? 。 ? ???? ?? ? 「 」?、? 。 、?? ? 、 ? 、????? 。 、 っ 、?? 、???? ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? ? 。 、?? ?、 ．?? ?? 、 、?? ? 。 、??、 ? 。
?、??????????
?，??????? ?、????? 「 」 っ?? ? ? 。 、?? 、?『 」 （ ） 「 」? ? ? ?? ? ?? 。 、 「 」 っ?? ?? 。??、 ? ? 、?。
?
??????????、?、???、????、?????、????????????? ????? ???? 。????、??????????????????????????? 、 ? ? ? ? 、 ? っ?? 。 、 （ ）?? 「 」?? ? 、? 、 っ っ?? ? ? ??? ? ?? ??? ??????? ???。??? ? 「 」?? 。 、 『 ? （????）???「???」 、?? ??????? ??? 、????? ?? ?? 、 ??? ?? っ 。 っ 、??っ 、 ??? ? 。 、 っ?? ??????っ???。??????????????、???????????????
????? っ 。 、?? 、 ? 、?? ??? ? っ 。?? 、??? ?。 、?? ?? 、 ? っ ????? っ 。 、 「 」?、 ? 。?? ? ? ???? ??? 、 、 。??、 ? 、? ? ?? ?? ? ? っ 、 ??? 。?? ? 、 ? っ 、?? 。??????? ??????? ??? 。 ? 、???
?
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????????????????????????????????。?????????????????????、??????、???? ???? 」??? ????????。??? ? 、 、?? ? 、 ???? ? 、 。?? ? 。 、?? ?、 っ 。 、?? ? っ 。?? 、 ? 。?．????? ?? ? 、 『 』 「 」?? ? 、 ? っ 。 「?? 、? 〔 〕 〔 〕、 。 〔? ?， ?? ? ? ?? ??? 〕、 。 ． 」 、 ． 、??、 。 、?? ? 。????? ? 、?っ ?、? ?? ?っ???。??????????????????????????????????????????? ? 、 ??? ?????? ?。???????????『 』 ????????、???? っ 。
?? ?????? ? 〕、 。?? ??」? ? 。 ?〕。??? 〔 〕 （ ）??? （ ） 『??? ??????? 。 ?、??????っ 、 、 （ ） 、 、?? 、??っ ? 。 、 「?? 」 「 」 っ 、?? ?。?? ?? 、?? ?? ?????? 、??? ??????? ?????? 、 。????? ?? ?
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????? 、???????????、????????、??????????????????? ??? ? 。????、?????????????????????、??????? ? 、 。???、 ? 、 、 ???? 。 、 、?? っ ?「 」?? 。?、?．?????????????? 、?? 、 ??? ????????。????『???』??? ?????????（? ??）??? ? 、????? ?? ? 。??????? ? ? ? ???? 。?? 、 。 。 「?? ?? 、 。 、 ． 。??? 、 っ??、 ? っ 、
????????．???「??????????????


















???????、?????????????????????????、???????（??????? ?、?????「 」?、 ? ????????、??????? ? ???、????? ? ??? ? っ??。?? ?? 、?? 、???? 。 、??、 ? ? 、 ?
『
7
???。???っ?、???????????、??????っ????、???????????? ? ? 。 ? ? ? ?????? 。?．???． ??? ?? 「? ?』??????????? ????、? ???? ??? ? 「 』 ??? 、? 「? ??〔??〕、 ? ?、 、 」 っ ?、??、 ?? （ ）、 「 ??、?? 」?? ??。 っ 、 、?? ? 、 「 、 、 、」??っ?、???????????????? ??????????????っ???? 。 、 ? （ ???????? ? 。?? 、??? 、?? （ ）??? ?? 。 、





















































?????、?????、???????、??????????????????????????????、???????????????????????、???????? ? っ? ? っ??。 、 っ っ??? ??? っ ? っ 。????、 「 」?。?．????? ? 「? 」 『 」?? 。? 、 ?? 「??? ? ?」 。 、 。??、???????????????「??〔??〕?????、???????」?
???? ?? ?? 、 。 っ 、?? 。??? 、 「 」 、 「?? 、 」 （? ??? 」?（?? ?? ???? 。? 、 ??「 」???????、????? ? ? ? ?? 。 、 、??? ? ??? ???? ? ?? 「????? ?? 」 『 ? 』 、??? （っ?「?? 」 ?? ?、?????? ? 。
?????????? 、 「 」?? 、 。?? ?? ??????、 』 、 、 。????? ? （ ）?? ? ?? っ 、?? ? ?? ? っ「????」??、?????「???????」????????????? ?
???? 。 、?? っ 、 、 ??? ? 。?? 、?『 ? ? っ 「 」 、? ? ??? ? ??? ???、
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????????? ?? 。? ??? ??．
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?．??????????????????????????????????????????????????? 。?? ??????、 ??????????????????????????っ????? 、??????????????????????????????っ 。 、??? っ?? ??? ? ????????、??????????????、 ??っ ? っ 、????? 。 （?? 、 っ 。??、 ? ? 。??????? ??? ?『 （ ） 、??? 、 ??? 、 「 、 〔?〕 ?、 。 」 、 、?? ?? ???? ? 。 、 『 ? 』?? ? 、 「（ ） 、 。 、?? 、? 。 、 、 」 っ 、?? ? っ 、?? ? 。?っ ? 、?? ?? 。 、 、?? 、 ?。?? ? ? っ????? 、 ??。 ??? ? 。 ??????????????っ?。????????、????????っ??????
????? ? 。 っ 、 ? ??? っ 。? ??? ???、 ? ? 、?? 。?? 、?『 」 （ ） 、?????? 。?? ?、
?
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?????????、???????（???）????????????????????? 、 ? ????????????????????? 。 『? 』 （????）???????、????????? 。 「 、 ? 」。 」 ??? ????? 、??? ? っ ? 。 っ 、??っ ? ?? ??、????? ? 。 、 っ?? ? 。 、?? ? 、 、 ? ??? ? 。 、 ??? ? っ?? 。?? ? 、 ? っ 。 、??? ? っ 。．? 、?? ? 。?、?．??????? ? ??? ?? ? 。?? ? ? ?、 「 」? （? ）?? ? ? ? 。 ． 、 、?? 『? ? ?? 。 、?? ? 、 ? ? （『?? 』）?、??????????? ???????? ??????? ?? ?、?? …?。????? ? ??? ? ? ? 。 、 、? 、?? ? ??? ? 。?? ? ? 、 、 ????? ? 、 ??? 、 、 、 ?????? 。?? 、 ? 。? ?? ? ??? ?????? 「 」 ?? ? ? 。?? 。?っ 、??????
『。
??????????????????????????????????????っ???? 。??? 、 ?っ??????????????? 。??????????「 」 、 「?? 。 ??、 、 ???。?????????????。????」??? 。 、 ? 、 っ?? ? っ 。 ??「?? 」??。?? 、? ? 、 「 』?? ?? 。?? ?? ? ???? （? ，? ? ??? 、 。 、 。 。 。 。?? 。?? ? 、 、 ??????????????? っ???、 ? ? 。 、 『 』 「??」 ? 、 ??? ? ?っ 。 、?? ? ? 。?? ?っ ? 。?? 、? 、 、 、????? 、 ? 、?? 、?? ? 。 っ 、 ? 、 、?????、?? ? 。?? ? ??、 ??? 。?? 、 ??? ? 。?．????? ? ?? ? 、 ??? 。??????? ? 。?? 、 ? っ 。??? 『 」 「 ?」 「 ?」 。?? ? ? 、 。?? 〔?? 〕 （ 〔 〕 ）???????
?
??（???）????? 〔???????〕??? ? ? ??????????????????? 〔 ? 〕 ??? ? ??????? ? 〔 〕?? ??? ? （ ） ?? ?、??????????????? ? ?、 ?? 、 っ??、 ? っ 。 っ 、?? ? 。?? ? 「 」 、?? ? 。 ? ??っ??? 、?? ? 『 」 ? 、??? （＝ ） 「 」??? 「 」?? ．?? ? ??? 、? ? 、 。??? 「 」 『?? 」 、 「 」 「?? 」? っ 。 、 ? 、?? ? ?? 、 っ 。?? ? 、 『 」 、?? ?、 、 っ 、?? ? っ 。?．????? ? 、????、?? ? 、 っ?。 、?? ? ? ? 。?? ? ? 。?『 ?」 （ ） ＝????? 、 「 」?? ? ??? ? 、 ? ??っ ?? 。?? ?、 、 ? ? 、?? ? 。 、 「 」 （ ） 、?? ??、?
↑2
??、．、???????「．???、???????」???????????????????。? ?? 、? ? ?。????、
『???????????????、???????????????????????? ? ?? ???
??????? ? 、 ????????????? ?? ???。???? ??????? ??? 。 ? 「? 』 「 ?』??????，??? っ っ 。
???『???」????????????????????????????
????? 、 っ 。 ?????? ?、??? ? ? ?????? 。 っ 、?? 。? ???? 、 、??????、? 、???、?? ?? っ ????。???、?? 、 ? 、 、 っ ?? 、．??????????????????????????。
????
?
???、? ??? ??、?? ? 。????????。?? ? ? ? ??? ? ?????? 、 ? ?? ?? ???? 。 ??? ? 、 ?、 、 ? ? 。?? ?、 ?????? 。 、??? っ 、 ??? ? っ 。? 、?? ? ??? っ 。?? 、 ? 、?????、 。 、?? っ 。 、 、?? ? 、 ??、 、 っ
臼3
??。??? ??、???????????????????????、????????、????? ?????っ???? 。 ? 、?? ?っ ?????? ?、 ? っ ?????????????????? ? っ 、?? ? 、?? ? ?、 ??? ? 。 ? っ 。?? ? 、 。??、 ? ? 。注?．??? ?、 『 」??〜? 、????? ? ?、 ? 「??」 （ ?『? 』 、 、?） ???。?。 ?? ? ?、? ? 「 」 （ 「?? ?? 、 、 、 ） 。?．??? 、?? ? 「 ??? ?、」 （ 「 』 、 ? 、 ）、?? ?? ? ?、? ? っ?? ? 「 」（?? ? 『 」 、 ? 、 ）、?? ? ． 、 ? 「??「 ?』 」 （? 『 』?? ?? 、 ） 。?? 、 ??? ?? 。 、?? ? ? 「?? ? 」 （『 』 ）、?? 「? ??）、?? 「?? ?? 」 （『 』 ） 。?? ? 『 』 （ 、???、? 〜 ） 。?． ? 、? （「 」） ?
曾午
??、?「???」??????????。???????「???』????????????（??????） 。?．? ? ? ? 、 ?（??〜??、???〜?? ）??? 。 、???????? ? ? ??? ?「 」 （ 『 ? ? ? 』 、? ???、 ? ? ）。?． ? ? 。?． 「?? 』 ＝ 。 ? 、 「『 』 」 （?『 ?? 、 ） ??? ?。?． ?? ? ? ? 。??、?? 」 。?， ? 「 」 （ 、?? ）? 、 ? ? 。?． ? 、 、 〜??、?? 〜 。?， ? ? ? 、 『?? 』?（ 、? ）、 「 」 （ 『?? ??』 、 、 ） 。 、?? 「 」 （ 「?? 』 ?、 、 ） 。?， ?、? ? っ 「?? ??』 ? 、 。?? ? 、 「 」 （ 「 」 、 、?? ?? ） 、 。?． 「? 、 。?? ?? 。?． ? ? ?、?? ?? 、?? ? 。 、?? 、 ? 。?． 『 ?? 」?． ?? ? ? ? 。 『 」?? ?? 、 っ?? っ 。 、 「 、?? ?? っ 。 、?? っ 「 」 。?． ? ? 、?? ?? 。?． 「? 」 、
『∫
????????????????????。?．?????? 「 」??????????、??????????? 「 」 。?． 、 『 」 、 ??? ?? ? 。?． ? 『 」 ??。?． ?? ????????????? （『??』??? ?? 、 、 『 』 ）、?? ? ? 。 、?? ? 。 『 』 、?? 」 「 」 っ ?? （ ）?? ? ?。?． ? 。?， 『? 』 、 「 （『 』??? ?） 。 、?? 、 っ 。 、????? ? ? 。 、?? っ 、 っ っ?? ? （ 『 』 、 〜 、?? 、? ）、 、????? っ （『??』 、 ）。 、 、?? ? 。?． 『???． 『 」 。?． ?? 、 （『?『 ??」 ） 、 ? ??? ?? ?? 、 ? 、?? ? （ 」 、 』?? ）。?． ?? 、 っ?? ?? ??? 。?． ? ? ?? 、 「 』?? ? 、 、?? ? 。 「 」 、 （??）、?（? ? ） 。?? ? 、 （「 」?） ? ?っ 、 『 」 、?? ??「 」 っ 、
?『
????っ???、??????????????????????。?．?????? ? 「 」 （ 『 ??、???、???? ） ? ? 。 、 、 『 ?』 ???? ? 、 ?? ?????? っ ???? 。?． ? 『 』 ??????、????? ?? 。?． ?? ????????、? 「 」 。 ??? 、??『 ? ?」 、?? ? 「 」 っ 、 っ 「?? 」? ? 。 っ 、 『 』?? ?? 。 『 』 、 っ?? ? っ 、 。 、?? ? 。?． 「? 』 （ ）。?． ?、?． 『? 』 、?? ?、 ??? （? ? ??? ? 。?． ? ? 、?? ?。 、 『 ? 、?? ? 。?． ? 、 ? っ?? 、? ???。 ?「 」?? ? 。?． ? 、 『 」 ???、?? ? 。?． ? 、 、?? ? 。 、?? ??． 『 』 。 「? ? （ ）。?． 『 」? 、 『 」 。?． ?? 「 ? 」 （ 」 ）?、 『? 」 ? 、 「?」 ?? ??、 。 ??? ?? （ 、 、 ＝
rマ
???）。?．?????〜???。?． ??? ??????、???????????????っ??????? ?? （ 『 ??」）???????? ? 。 ? ? 、 「 』 ??? ? ? ??、??、 ?「 」 「 」 「 」 っ??。?． ?? ? ?、?? ? っ 。?? 、 ? 、 ?????? ????????? 。?． ??? ? 。?． ?? 。?． 「? ? ??? ?? ?「 」 ? 、?? ? 。 ?、 、 、?? ? ? 、 ? ???。?． ?? 、 、?． ?? 、 、 、?? ?? 。?． 。?． ?? ? 、 、 ??． ?? ? 。 、?? ?? ? っ 。?． 『 』 ? 。?． 「? ? 』 、 。?． ??? 。
鴨




??????? ? ???????????? 、 っ 、?? 。 ???っ?? 、?? ? っ???、 ???。 ?? 、?????、 。 、??、 。?????????、 ??? ???????????????????????????? 。 ??? ?? 『 』 。?（ ? ） ? 、?? ??? ? 。??（ ） ?? ㌔ 」?｝ ?、 。，??? 、 っ?? 。 「 」?? ? ? 、 っ? ? ?? ???? っ 。 、 ? 「 」??「??????????? ???????、????。 、 ??? ? 。??? 、 、 ? 『 』?。??? （ ） ＝ 、 ???? ? 「??? 」 っ 、? 「 。?? ??? ?」???「?????」??? ? 。 ???????????、??
















































































































































































???????、??????????????????、????????????????????????????????。???????????、?????????? 。 、?? 。?、
???????
??????? ? ? 、 ? 、?? 、 、 ? 。
??????
?．????． ??? ?? ? ????、??? ???（ ??? ? っ ? 、 っ 「?? 、 〜 ? 。 ? 、? 、｝?? ?? 。 、???? 。?、 ???? 。? ??? 、 、?? ? ?? ）??? ） （ ） （ ） （ ） （ ． ）?? 、 ? 。 、?? ? ? っ 、?? ? っ 。?? 、? ? ??????????っ ???。 ? ?、? （ ） 、?? ? 。?? 、??? ? 、 ? 。?? ? 。?．????? ? ?
???
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??????????、???????????????????????????????????、?????????????????。???????????、?????? （ ??? っ 、 ? っ っ 。?? ? ? 、?? ?? 。??? 、 、 （?） 、 、 っ??っ??っ ? ? 、 、?? ? （ ）。 、?? ? ?? 、 、?? ? 。???、? ． 、 。 ｝?? 、? 「 」 「?? ? 」 （ ） っ?。 ?? 、 「 」? ??? 。 っ?? ??、 「 」?? 。??? 、 「 」?? 、 「 」 「 」?? ?（ ） 、 、??っ ? 。 ?「 」 、?? ? ??．????． ?????????????????????????????「 ?」 ???????? ? ? 、 「 」 」???? ???? ???? ???? ??????﹇?? ?? ? 。 、?? ? 。??『 ??」 、「 」?「 ? ? 、 ???、?? ? 「 ? 」 、 「 ． 」 ? っ?? ???????????』 ?? ???????? ???????? 『? ????。 ?、 ?「? ?、 、 。?? ? ????? ?? ???。?（ ） 、 、 」 っ
???????? ???? ???? ????
??。 ?? 「 ?? 。????」? ?? ???、 「 」 、????????? 、 、 「 」 、?? ? ? っ 。 、 「
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?????????????? 、 、 ．??????、???????????????????。???? 。??? ????「???．??」???? ? ????? ??、 。 、 ???「 ． 、???、 「 。 、 ??? ?? 「 ??? ? 。 、 。 」??っ 、 ???? ?? ?」 ? ? ．? ? 」 ? ?? ? 。 、?? ?? ??????????、????「?? 、 ????、???? ? ???????????????????。 っ 、 ???? ??、???????? 、 『 」 「 、 」 、 （）????」??? ????????、?．???、 ??????? ??? ? 。?．???????? 、 ? 、?? ??? ????? 。?? ? ? 、 ? 。 、 「 」?? ? 。??? 、 っ?? 、 ? ??（ ㌔ ）っ?、??????????????????????。??、?「??????」?????っ?? ? っ 。 、 ??? ? っ ? 、 、?? ?? ? ??? 、???っ 、 「 ?」?? ? ? 。? 、 、?? ?? 、 、 。??っ?、 ??? 。 、 、?? 、 っ 。?? 、? ? ? 」 「 」?? っ 『?? 、 「 、? 」 、 。?? 、 、?? ? 。 ? ?? ?っ
1舛
??????????????っ??、?????????????????っ???。???、????? ? ? 、 ??? ?。?．??? ??． ??? ?? ? ? 、???????????????? 。?? 、? ? 、 、?? 。 、?????っ ? 、?? ? っ ? 、???? ????? 、 。?? ? 、 、?? ? っ 。 、????? 、 ? っ 、 、?? っ ? 。?? ? 、 ? っ?。?? ?、 。??、 ? 、?? ? ? 、 っ 、?? ? ? っ っ 。?? ? っ 、 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? 、? 、?? ? 、 ??? 。 ? 。?．??? ??? ? ? 、 ???????っ ? 。?? 、?? ? 。 、 、
? ??????? ???????? 。
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???????????????????????。????????????、???????????? っ 。??? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ? ???????、???????????????????? ? 。 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。 ??? ? 、っ?、???????、????????????????????????????????? 。????、 、 。?? ? ．」 ． 、?? ?? 。? 、 、?????? ? 、? っ??、???????、?? ? ? っ 、????? ? 。 、?? 、?、 ??? 、 ? ? ?? ????? ??。 ? ? ? ? ? ????、 、 、 っ?????っ? 、 ?????? ? ? 。?、 ? ? ? ?っ? ? ????? ?? 。? 、?? ? ? 。??、????
?????????
?????、? ? ?、?。 、 ? っ 、 ?っ ?? 、?? ???????っ っ 。 っ 、?? 、? 。??? 、 ?? 、?? 。?，??? ???? 、? 。 、?? ?? ?? 、 っ???
商
?????????????????、???????????????????????? 、??? ? ??? ． ?????? ? 。 （ ）??? ? っ ?? ?? ??? ??? 「 」 ??影㌧?????????????????????? 。? ??、 ????? 、 ???????? ?
?? っ ??? 。??? 、????? ?、 、?? っ ?? 。 、 『 』
????）????????????、????????????????????。?????「?? 、? 」 、 〜? 」 ?? ????
?? ?? 。 、?? ?????、 、?? ? ? ?? 、? ? ? ?????? 。 ?、 っ?????? 。???、? ? 、 。 『?』 （ ） 、 、?? ?、 ?。 。?
????????????
? っ 、 っ 。? ???? ? ? ? 、 。?、 ? ??? 、 ?? ? ?????? っ?? ? ? 、??。??? 、??? ? ?? ?? っ ? 。 っ 、 、????? ? ? っ ??? ?。 ?? ???? っ ? 。 、?? っ 、 。???、? 、?? ? 。 っ 、 、
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????????????????っ????????????????。?????????????????????????????????????????、??????? 、 っ ?、?? 、 、 ???? 「 」?? ?? 。?????、 ??? 、 、?? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。?．???????? （ ）?、 ??? ?? ? ???????、????????、??? ? ? っ っ?????。? っ 、?? 。??? 、 、?? 。?．??? ?????? 、?? 。 、????? ? 、?? 。????? ?? 、?? っ 。 っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?、 、?? ? 、 ???、 っ 。 、?? ? っ 、 ? ??? ? ? ． ? 。 「 ． 、 」?? ? … っ 。 、?? ? 、 っ? ?? 。????? 、 、 っ?? 、 ?
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????????????????????????????。????、???????????????、???????????????っ??????????、?????? 、 ? っ?? 。 っ 、 、?? ?? ? 、 ??? ? っ 、?? ?? 。
????????????????????????、???????????????っ????、???????????????．??．????????????
?? 、 ? ??? ??? 。? 、?? ? 。 、 ? ? 、?? ? っ 。 、 っ?? ? 、 、?? ?? 。??? 、 っ 。?? ??? ? っ 、 っ?? ?? 。 ?、??。?．??????? ? ? 、 っ?? ?? 、． ?? ? っ ?? ??? ? ? ???、 ?? ??? ? っ 。??? （＝ ）??? ???? ? ??? 。 、?? ?? っ ? 、?? ? っ ? ?。??? （ ）、?? 。 っ 、?? ? 、????? っ っ 。 、 っ?? ?? 、?? 、 ? ????????? ? ?? ?? ? ??? っ 、 っ
！。1
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、?。?? 、????????????????????っ????。???????????? ?? （ ）、 っ ? ? っ?? ? ???????????????????? ???? ???????? ? ? 、 。?? ? 、?? 、 ?? ?? ? 。??? 、 、?????。 ????? ? ???????????????????? ???????? ? ． ） ．????。 （ ）?? ? ?、 ? 、 っ?? 」 ．???? 、 。 、?
???
????? ? 、 っ?? 。??? 、 っ?? ? 。 、?? ??? ? ??????? っ?? 。???、 ? 、 ? ??? 、 っ 。 、????（ ） 、 、??? ?? ?? っ 、?? ???? ????? っ ???? 。 ?? ??、????） ）? 、 ? ?? 、 。 。．??? 。 。???。??? ??」 ??? ?? ? 「 」 、?? っ? 。?．???????、 ?? 、?? ? ?。
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?????????????????????????????????????、???????????????????、?????????．????、????????? 、 。 っ 、?? ? 。 、 っ?? ? 、 ? 、 ?? ?? っ 。 、 ?? ? 、??? 、っ?? ? 。???? 、 、?、 っ 、 っ???っ?????、?????????????????、??????????っ??? ? ? 。????? ? 、 っ?? 、?? ?。 ???、??? ? 、 、?? ? 。 、??????? 。???、 っ 、???? 。 、?? 。?、??? ，????? 、??? （? ） ? ? ??っ ???????? 、 っ 、 っ
????????? ? ?? ? ? ??? 、 ? ? ? 。?? ???、??? っ 」 ?、??、 ? ?（ ） ? っ 。?? 、 ． （ ） 」?? ? 。 、??? 、 ? 、 ? 、?? っ ? 。 、?? ? ? ? 、 。?? ??? ? 、?????っ 。 っ 、 、
??????っ??????。??? ? っ ????（????）????、?????????????? 、 ? ? ???? ??」 ?、??「 ???」 ? 、?? 、 ? ? 、?? ? ? 。???、 ?? ??????、 ?? ???? ?????? 。 、 、?? ? 、 。?? ? ? 、 ?? ? ?っ??? 、っ?????、?????????????、????????????????、????? ? ? ????????、 ．??、???? ? 。 ? 、? ?「 ー 」 、????? ? ? 、 。?? 。 、 ?? 、 ???? ??? 、 。 っ 、?? ? 、?? ? 。???、 っ?? 。 っ 、 、?、 ? 。??、??? ? 、 ? ? ? 、 ? っ ??? ? っ ? ．???? ? 、 、 っ?? 。??? ? 、 、 ????? っ 、?? ? ? ? っ?? 。??????、??? ?? ?? 、 、?? っ ? 、?? ?????? ?? ?? 。?? 。???、 ? 、?? 、 。
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???????????、?????????????????????????????????。??? ? 、 ?、??? ?、?? 。??? ? 、?? ????????????????????、??? っ 、?? ?、 、 。?????、???????????????????????????、???????? 。 っ?? ? 、 っ 、?? ? っ 。????? ??? 、 ．??? 。 、?? ? 、 ? っ っ?? ? 、?。 ? 、 、 っ?? ?? 。?? 、 ? 。???、? 、 、?? ? ? 、?? っ?。 ? 、?? ?、 ? ? ? ????? 。?? ?、 、?? ? 。????? ?、?? 、 ? ? 、?? 。?，?． 『??」 、 「 、 ．?????? ??? ???? ? ?? 、 、 。 」 っ 、? ? ．
?????????
? 、 。 、?? っ? ?「 （ ） 」???? （『 」 ） 、?? （ ） 、?? ? っ 。 、 、?? ? ?? （ ）。?． ? 、 『 」 （? 、?? ??） 。
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?．???????????????????????????、?????【?????????????????? 」 （ ?「 ??』 、 、 ）???。?． ?? ? 、 「????? 」 （『 』 、 ） 、???? 、? ? 「 」 （ ?『??????』??、???? 、? ） ? 、?? ? 。 、 「?? 」?（ 『 、 、 ） 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 。 っ ??? ? 、?? ? 、 ?? 。?． ? ? 、???? っ 「 」 「?? ? 」 （ 『 』?? ? 、 ） 。?． 『?? 」? 。 『 』 、 、??「?? 、 。 」 、 。?，?『? 」 。?． ? ? 、 「 』 （????、 ） ?「 「 」 」 （ ）?? ? 。?． ? ? 、? 、???? っ 、??、 、 「 、?? 、? ? 、 。 」 。??っ 、 ?? ? 。?． ? 、?????。 ? ???、 ? 。 っ 、 ??? ? 。?． ? 『 」 、 「?? 」? 、 。?． ?? ? 、 『 」
??????っ?．、????「???????㌔???????、????、??
?」??っ 、 ? っ 。 っ 、
?
????。??、??????????????????、????????????????．? 』? ? ??＝???? 、 「 ? 」 ????? 。?． 『? 」 、 っ ????????
???????????、????、??????????。????、??．
??? 「 」???、 ? っ 。?． 「???」 ? 、
?????? 、 ? 、? 。 」?
??っ ? 、 っ 。?． ? ?? ?、「 ． 、???」??? 。 、?????? ? 、??っ ? 。?． 。?． 『??? ? 」? ? 。?? 。?? ? ??． ? ? 「 』 。?． 、 ? 。??? ? っ （『?? ） 、 っ?? っ? ?、 、 っ? （『?』 ? ?、 『 』 、?? ?? ）。?．『?． 、「 、 。
??、??????。????、????」??．?、 、 ．」?????
????? っ 。?． 「 」 ? 。?． ?、?? ?? 、 、????? 「 」 （? 〜 ） 、?? 。?． ．?． 『???』? 。 。?． ?? 「 」 （ 『????? 、 ）、 〜 。?， ? 、??? 。 ?、 ＝?? 」?（『? ?」 ? ）。?． 、 「 」?（ 、 ）?? ???? 。?． ???、 ? 、 ?
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??
??、??（「?????』?????????、?「????』??????????）??、?? ?? （「 ?』 ????）? っ ? 、?? 。?． 『 ? 「 ?? ?」???〜??。 、????? ? ? ???????? 。?． 「 」 ? 。?． 『? 』 。 「 、 ??」???。 ? ?、 「 』 ??? 、?? ? 、?? 、? ??， 『?。 『 」 ? ?。?． ??」 。 「 、 ．
??。?????????（??）?（??）。????。????????????〜
??? 。 ???? ? ?、 。?． ? （ 〜 ） 。??????? ??， 。 ?「 ? 、????? 、?， 『 」。 「 、 」? ?? ? ??? ?。 、 「 」 （ ）???． 『 』 ? 。?． 『??? ? ? ．????? 。 「 』?? ?、 、 。??、 ? 、?? ? 。 、 「 』 「 」 、?? ? ｝ 、?? ? 、 ? っ 。 、?? っ 、 『??』 ? （『 」 ）、??。?? ?? 、 。 。? ? ．??? ? （ ）?? ? ? ． ? 「 」 。?． 『 』? ＝ 。?． ? ? 、 〜 ）?? ??。
?
?，??????????????、?????「????????」?（??????????）??〜??? 。?． ? ? 。 ? 、 『?」? ? ? ??、???? ?? 、 ??? 「 」 っ 。 ? ?? ? ?? ?? ? ?、 っ ? ???????????? 、 「 、 」 。?、 ? 、 っ?????? （『 』 『 』?? ?〜 ?）。 ． ??
??????????????????、??????????」???????





??? 、 、 」 （「? ?? ? ． ，? 』 ） 、 ．?? ?? 。?． 『 』 ?? 。?． ?（ ） 、 、 っ ． 、????? 。?． 『 」 『 」?， 『 』 ?? 。?． ?? 、 。?． ?? ? 「 】??? ? 」 （? ? ? 「? 、 、⑲⑱⑪⑯⑯⑭⑬．　　　■　　　・　　　・　　　幽　　　6　　　．　 ）?????。?? ??????。






??．??????? ? ? 、 ??「???』????、???????????????????? ? ? 。? 、 ??? ??? ? ?? ???っ?。? ???? ???????????????、??? ? ? ? ? ? 、 ? ．?? ? 、 、 ，? ?? 。．」 」 「?? 、? 」 『 』 っ?????????????? ? 。??? 、 ?、?? ? ? ? ? っ ???。 ? 、 、 、?? ? ? っ?? ? 、 っ っ 。??? 、 ? ヮ??????? ?? ?????。?? ?? 、 ? ??? 、 っ っ?? 、?????? ?? ? ? 、 ? ? ???? 、? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? っ???、 ???? 。 、?? ? 。 ? 、 ???? ?? っ 、 ， ??? 。?????????? ?? 、??? ?????。 ? ? っ 、?? 。 、 、 ．?? ??? ?? 、 。 、?、 ? っ 、?? ?? ? ． ???? ?? 。 っ?? ? 、 ??? ?? 。
?
